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Fosforita a Catalunya , trovada a Santa Creu de Olorde y poste-
riorment a Malgrat.
Don Federich Wynn llegi una nota de la excursio que feren zi
Sant Andreu de la Barca el professor y alumnes de la Catedra de
Geologia dels « Estudis Universitaris Catalans.'
Se dona compte d' un trevall de D. Carlos Pau sobre una ex-
cursio a Gredos , citant moltes formes noves de plantes , propies de
aquella encontrada.
D. Emili Tarre presenta un trevall sobre ] a arribada de alguns
aucells a Catalunya.
D. Felip Ferrer y Vert presenta alguns coleopters recullits en
1` avench d ' En Rom , at explorarlo el «Club Montanyench.k
Finalment D. Llorens Tomas dona compte d' haverse trobat at
Papiol 11 Helix vilasarum.
1iossen Norbert Font y Sagud y _Mossen M arian Faura donaren
respectivament pera`l _lluseu Molibdenita de Sarrid y Fosforita de
Malgrat, agrahint moltissim la Instituci() a dits senyors els seus
donatius.
Y no haventhi res mes de que tractar s' axeca la sessib a les•
onze.
CO"VIIUNICACION
Un nou jaciment de Molibdenita
A les localitats ja citades en les planes d' aquest Butlleti de la
INSTITUCid CATALANA DE HisTORHA NATURAL, donant compte de la
trovalla de jaciments de Molibdenita a Catalunya, aytals com els
dels Pirineus, Pedralbes y Montseny, ens cal afegirnhi avuy una
altra que, si be ara ja es inaccessible, no dexa de tenir interes
cientifich desde '1 moment en que 's conserven els exemplars
trovats.
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Aquets ho foren al fer ] a perforacib de an you en cl pati del col-
legi dels PP . Escolapis de Sarria, you obert en la inassa del granit
que allf esta del tot alterat en ] a superficie de la tgrra, pero als
pochs metres de fondaria ja 's presenta en estat normal.
Del examen dels trocos arrencats al obrir el you se veu que '1
granit es del tipu normal d' aquesta localitat, molt grisench per
1' abundcs predomini de in mica negra . Dintre la massa compacta
de aquest granit y a una fondaria de 8 in. s' hi presenta coin una
veta o fi16 de roca mes rosada, que es la que contenia '1 mineral en
bastanta abundancia . Avuy el you es plc d' ayga y no es possi-
ble ' estudiar in situ el jaciment pera ferse earrech de les
seues conditions de formacio ; ab tot tenim a la vista un hermbs
eieinplar cedit pe`1 P. Rector del Colegi, que per la seua constitucib
pot donarnos molta llum. En ell s' hi veu el granit tipich molt
abundbs en mica negra , que passa insensiblernent , sense fractura,
ni pia de juntura , a una pegmatita formada per grossos cristalls
do quart y feldespat de intensa color rosada ; de manera que no 's
tracta de un fi16 propiament dit, sino de una mena d' exudacib 6
secrecib de in rota granitica.
Dintre aquesta pegmatita aparexen abundoses bolsadetes de
Molibdenita y de Epidota radiada, junt ab altres mcs grans de Pi-
rita. La Molibdenita y ]a Epidota son barrejades , de manera que
totes les bolsades de Molibdenita tenen Epidota , pero en cambi hi
ha bolsades de Epidota sola.
L' origen metambrfich d` aquesta formacio y associaci6 de mi-
nerals es induptable si ]a considercm ailladament , pero molt mcs
si in relacioncm ab les properes formations del Tibidabo ab ses
amfibolites y granatites , demunt les quals descansen les picarres
ab chiastolita y estaurbtida.
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